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学位請求論文「郁達夫における大正文学の受容」は 2013 年 9 月 13 日に提出さ 
  れた。この論文に対して国際学研究科教員である審査委員 3 名および外部審査委員  
  2 名から成る予備論文審査委員会が設置され、まず「宇都宮大学国際学研究科にお  
  ける博士の学位授与に関する取扱要項」第 5 条に定められた書類が提出されている 
  ことを確認した。その書類の内には、以下の 2 本の学会誌掲載論文が含まれる。 
 
  趙敏「郁達夫『迷羊』における近代都市の表象―谷崎潤一郎『痴人の愛』との比較  
  から―」『比較文化研究』№105、日本比較文化学会、2013 年 1 月。 
  趙敏「郁達夫における佐藤春夫〈詩的精神〉の受容―『沈淪』と『田園の憂鬱』の 
  比較から―」『比較文化研究』№107、日本比較文化学会、2013 年 6 月。 
 











   
2） 学位論文審査 
学位請求論文は 2013 年 12 月 16 日に提出された。これを受けて予備論文審査委員 5
名に新たに国際学研究科教員である審査委員 2 名が加わった計 7 名による学位請求論
文審査委員会が設置され、その審査にあたった。本審査委員会では「宇都宮大学大学
院国際学研究科における博士の学位授与に関する取扱要項」第 10条で規定された書類






最終試験は、2014 年 1 月 24 日に学位論文審査委員会に引き続いて実施された。最初
に著者である趙敏氏に対して本論文について説明を求めた後、質疑応答を行った。 
 




















  そして上の目的のためには、検証としても最重要と思われる個々の作品のテクスト分 
 析において、今後さらにその方法論に磨きをかけ、複眼的かつ生産性豊かな考察を加 
えてゆくことが求められるのは言うまでもない。 
 
